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(A) I ヽ N 〗~P,、こ十三
した（図 B)。単離した触媒の絶対
構造の推定のため、実測および計
optical resolution by prep. HPLC↓ 
算の CDスペクトルの比較を行った。 opticaly pure (+)-3 and (-)-3 
(B) 
Macro Modelによる配座探索およ HO Me (-)-3 (1 mol%) (i-PrC0)20 (0.75 eq.) HO Me i-PrCOO,、 Me
び gaussian16による DFT計算 :/ —竺竺竺~co·/: 
(B3LYP/6-31 G(d,p))により、 17個の ＼ ／ toluene, -20°C, 5 h conv. =45% 
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